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МАТЕМАТИКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ КОМПОНЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРА-СПЕЦИАЛИСТА
Прежде всего, учащийся должен быть убежден, что доказательства 
заслуживают того, чтобы их изучали, что они необходимы^
Цель юридического доказательства состоит в том, чтобы устранить 
сомнения - но именно такова и самая очевидная, и самая естественная цель 
математического доказательства^
Только математику-профессионалу^ может доставить удовольствие 
формальное обоснование каждого шага длинной цепочки рассуждений
Дж. Пойя [6, С. 371]
1. Введение
Научно-технический прогресс и социально-экономические изменения, 
происходящие в последнее время в нашей стране, активно воздействуют в 
том числе и на уровень образования выпускников высших учебных заведе­
ний и, в частности, на подготовку современных инженеров-специалистов. За­
вершая обучение в том или ином ВУЗе, будущий специалист должен быть 
готов к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.
Исходя из этого в современной науке и технике необычайно большое
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число будущих инженеров, экономистов, биологов, юристов и офицеров по­
лиции [3], социологов и т. д. нуждается в серьезной математической подго­
товке. Так именно знание методов фундаментальных математических дисци­
плин дает специалистам возможность заниматься исследованием новых про­
блем, использовать полученные теоретические достижения на практике. 
Естественно полагать, что богатый приобретенный опыт применения мате­
матических знаний к решению прикладных задач скажется и на профессио­
нальной деятельности будущего специалиста.
Тем не менее приходится констатировать тот факт, что школьное мате­
матическое образование по большей части несовершенно и не дает выпуск­
никам общеобразовательной школы фундаментальных знаний, что служит 
определенным тормозом для продолжения вузовского математического обра­
зования на должном уровне.
С другой стороны, развитие отечественного высшего профессиональ­
ного образования характеризуется чрезвычайно сложными, противоречивы­
ми процессами: _ сокращением аудиторных часов на изучение дисциплин 
математического цикла, что приводит к снижению качества вузовского мате­
матического образования, а, следовательно, уровня математической культу­
ры, обучающегося [1, С. 3].
2. О цели обучения математике
Само название «математика» происходит от греческого слова «матейн» 
(mathein) - учится, познавать [2, с. 144]. Древние греки вообще считали, что 
понятия «математика» (mathematike) и «наука», «познание» (mathema) - си­
нонимы. Вот что по этому поводу еще в XVI в. писал известный математик 
Рене Декарт: «К области математики относят науки, в которых рассматрива­
ются либо порядок, либо мера и совершенно не существенно, будут ли это 
числа, фигуры, звезды, звуки или что-нибудь другое ^ таким образом, 
должна существовать некая общая наука, объясняющая все, относящееся к 
порядку и мере, не входя в исследование никаких частных предметов _ » 
[6]. В настоящее время роль математики безусловно возрастает. И связано 
это прежде всего с тем, что по общему признанию, математика является эле­
ментом общечеловеческой культуры, она формирует интеллект обучаемого, 
расширяет его кругозор, является проверенным временем и наиболее дей­
ственным средством умственного развития. Математика как область научно­
го знания, отличается высоким уровнем эмпирического и теоретического 
обобщения, она позволяет осуществлять перенос математических знаний и 
методов на решение задач в области профессиональной инженерно­
технической деятельности. Более того математика выступает как основа 
профессиональной культуры, ибо без нее невозможно изучение других, в том 
числе и профессионально значимых, дисциплин. Кроме того, математике от­
водится особая роль в становлении и развитии научного мировоззрения бу­
дущих специалистов инженерно-технического профиля.
Целью при обучении, математике является приобретение учащимся 
определенного круга знаний, умения использовать изученные математиче­
ские методы, развитие математической интуиции, воспитание математиче-
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ской культуры [4, С. 54].
Современный научный работник или инженер должен в достаточной 
степени хорошо владеть как классическими, так и современными методами 
исследования, которые могут применяться в его области. Для того чтобы 
иметь возможности с успехом использовать математические методы при изу­
чении того или иного вопроса, нужно, конечно, иметь прежде всего необхо­
димые для этого знания, уметь правильно обращаться с математическим ап­
паратом, знать границы допустимого использования рассматриваемой мате­
матической модели. Это утверждение кажется очевидным, однако то, что 
происходит в реальной жизни, далеко не всегда согласуется с ним.
Все чаще можно слышать, что математика не нужна. И это типичное 
заблуждение. Еще М. В. Ломоносов писал: «Математику уже затем учить 
надо, что она ум в порядок приводит». Воспитание привычки думать и уме­
ния правильно рассуждать, причем не только при решении задач математиче­
ского характера, - одна из важнейших целей курса математики. [5, С. 42]. 
Кроме того, систематическое изучение математики развивает такие черты 
характера как усидчивость, сосредоточенность, настойчивость, целеустрем­
ленность, т.е. личностные качества человека. Хотя, справедливости ради, 
надо добавить, что эти вышеперечисленные качества надо развивать в 
школьные годы. «Кто пропитался с детства математикой в такой мере, что 
усвоил себе ее неопровержимые доказательства, тот так подготовлен к вос­
приятию истины, что нелегко допустит какую-нибудь фальшь», - говорит П. 
Гассенди [6]. Математическое образование готовит обучаемого к адекватно­
му восприятию реальной жизни. «Знакомство с математикой учит отличать 
правильное рассуждение от неправильного. А без этого умения человеческое 
сообщество превращается в легко управляемое демагогами стадо^ Матема­
тическая безграмотность губительнее костров инквизиции», - предупреждал 
академик В. И. Арнольд.
К сожалению, в настоящее время определенной тенденцией является 
то, что все большее количество обучающихся, при изучении математики, 
ограничиваются только мыслями об аттестате. Поэтому время, проведенное 
на курсах математики, ими потрачено совершенно впустую. Так не лучше ли 
потратить на математику свое время и силы с максимальной для себя поль­
зой, если уж этот предмет является основным даже для гуманитариев? Бес­
спорно, математика всегда считалась одним из самых трудных предметов. 
Нельзя усвоить знания по этому предмету без серьезных интеллектуальных 
усилий, нужно понимать и запоминать правила, держать эти знания в актив­
ной памяти на протяжении всего обучения в школе. На сегодняшний день 
традиционный стиль преподавания математики - аксиоматически- 
логический, и он неприемлем подавляющему большинству обучающихся. На 
наш взгляд это и есть основная причина падения качества математического 
образования. Тем не менее изменить отношение к математике и повысить ин­
терес к ее изучению можно, изменив стиль ее преподавания. Для этого сле­
дует стремится к наглядности, доступности в изложении материала, старать­
ся приводить большое число разнообразных примеров и использовать гео-
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метрические иллюстрации, а также включать в лекционный курс интересные 
сведения из истории математики. Надо сделать математику доступной и, как 
следствие, интересной.
Как показывается наш личный опыт преподавания математики в гума­
нитарных и технических ВУЗах, вполне реально преподавать эту науку так, 
чтобы студенты стали говорить: «Нам это интересно!».
Конечно курс математики для инженеров в настоящее время обязан 
учитывать современное интенсивное развитие разветвленной системы идей, 
понятий и методов, лежащих в основе приложений математики. Очевидно, 
что в процессе деятельности усвоения математических знаний студенты за­
поминают не только формулы, но и приемы их обоснования.
Как известно, в практической деятельности инженера математические 
знания используются не в виде готовых формул, а в виде реализации тех 
идей, которые лежат в основе обоснования той или иной формулы. [2, С. 143]
Необходимо подчеркивать, что конечной целью прикладного матема­
тического исследования является не создание абстрактной логической схемы, 
а эффективное решение вопроса, лежащего за пределами математики. Для 
этого должны применятся любые разумные средства: все методы существен­
ного приближения к истине достойны уважения! [5, С. 42] В результате при­
обретенных в процессе обучения математических знаний у учащегося появ­
ляется то, что обычно называется математической культурой. Ее уровень по­
сле завершения обучения в ВУЗе должен обеспечить умение разбираться в 
математических методах, необходимых для работы по специальности, но не 
изучавшихся в вузе, умение читать нужную для этого литературу, умение са­
мостоятельно продолжать свое математическое образование. Достаточно 
глубокое математическое образование способствует также и повышению мо­
тивации изучения специальных технических дисциплин, где математика ста­
новится инструментом открытия «нового», позволяет осуществлять творче­
ский процесс разработки новой техники и технологий на качественно более 
высоком уровне. К сожалению, в нынешних условиях ослабления школьной 
подготовки и постоянной борьбы кафедр против сокращения часов, отводи­
мых на курс математики, все вышеперечисленные цели имеют лишь ориен­
тировочный характер. Но и этот ориентир просто необходим!
3. Заключение
Напоследок хочется обратится к достаточно серьезному вопросу: как 
надо реагировать на широкое распространение математических программных 
пакетов типа Genius, Mathematica, Maple и т. п., с помощью которых можно 
за доли секунды точно или приближенно вычислять производные и интегра­
лы, находить решения дифференциальных уравнений и т. п., то есть осу­
ществлять почти все действия, которым мы обучаем студентов на практиче­
ских занятиях. Понятно, что реагировать на изменившуюся ситуацию необ­
ходимо, хотя сделать это далеко не просто. Мы стоим перед коренным пере­
воротом в преподавании математики прикладным специальностям, и, в част­
ности, инженерам. Кроме того, эта новая ситуация требует и новых учебни­
ков, и задачников, написанных и составленных с ее учетом.
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Несомненно, основы общей теории изучаемых разделов математики 
должны сохраниться, как и простые, не громоздкие упражнения алгоритми­
ческого характера - простые производные, интегралы, решения дифференци­
альных уравнений и т. п. Но центр тяжести упражнений должен перемещать­
ся в сторону текстовых задач, связанных с пониманием смысла рассматрива­
емых математических объектов - дифференциалов, интегралов и т. п., уме­
нием с ними общаться. Такие задачи могут опираться на простые понятия 
геометрии, механики, физики и других областей. От студентов надо требо­
вать умения составить и провести простейшее исследование математической 
модели в наиболее простых ситуациях.
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Аннотация. Каждая деятельность является процессом, за счет которого 
реализуется то или иное отношение человека к окружающему миру, к другим 
людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь.
Профессионально-педагогическая деятельность состоит из самого про­
цесса образования и его результата: отбора и структурирования содержания 
учебной дисциплины, изложения отобранного учебного материала; фиксации 
достигнутых результатов будущими рабочими. Профессионально-
